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Abstrak 
 
Penelitian ini dilakukan di PT. Alsun Suksesindo, Sunter yang merupakan perusahaan 
industri roll-forming yang menjual berbagai macam kategori produk industri konstruksi. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari efikasi 
diri dan effort terhadap kepuasan kerja yang berdampak pada turnover intention. Sampel 
penelitian ini sejumlah 100 orang karyawan PT. Alsun Suksesindo. Pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan kuesioner kemudian diolah dengan menggunakan teknik 
path analysis. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa efikasi diri dan effort 
memiliki pengaruh secara simultan maupun parsial terhadap kepuasan kerja. Kemudian 
efikasi diri mempunyai pengaruh secara parsial dan simultan terhadap turnover intention. 
Namun effort dan kepuasan kerja tidak mempunyai pengaruh secara parsial dan simultan 
terhadap turnover intention. 
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Abstract 
 
The research was conducted at PT. Alsun Suksesindo, Sunter which is an industry roll-
forming company that sells a wide range of construction industry product categories. The 
objective of this study was to determine whether there is an influence of self-efficacy and 
effort to job satisfaction and the impact on turnover intention. The study used 100 
employees of PT. Alsun Suksesindo. Data obtained by distributing questionnaires to the 
respondents then processed using Path Analysis Technique. Based on this research, it is 
known that Self-efficacy and Effort had simultaneously or partially influence to Job 
Satisfaction. Then Self-efficacy have partial and simultaneous influence on Turnover 
Intention. However, Effort and Job Satisfaction has no influence partially and 
simultaneously to the Turnover Intention. 
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